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:-: Desórdenes en Valencia y en Barcelona.:-: 
E L DEBER CUMPLIDO 
De la votación de ayer en nuestra ciu-
dad y en los pueblos que con Santander 
forman el distrito, se deduce, por la fuer-
za de los acontecimientos, una consecuen-
cia bien-clara: que los mauristas pueden 
intervenir en la lacha electoral como un 
elemento de valor efectivo, ya demostra-
do en anteriores contiendas. Lo dice el re-
sultado de la elección, cuyos detalles se 
publican a continuación de este artículo. 
De las consecuencias de la votación te-
nemos que lamentar la derrota de nuestro 
querido amigo don Fernando Qaintanal, 
por poco más de un centenar de sufragios; 
pero, ¿habrá alguien tan ciego que nie-
gue, n i discuta siquiera, que eNcandidato 
maurista ha obtenido un triunfo moral 
alentador y satisfactorio? Puede que sí, 
porque la pasión y el odio ponen vendas 
sobre los ojos. 
Desde el día en que ofreció su nombre 
para la lucha el señor Qaintanal, f aé com-
batido rudamente, enconadamente. Idó-
neos, liberales y católicos unidos, cerraron 
contra él sin tregua ni descanso, como si 
su candidatura faera el más fuerte en e 
migo. «Los aliados», como llamaban por 
ahí a los elementos del bloque, no perdo-
naron medios, ni dispensaron procedi-
mientos, no aspirando únicamente a de-
rrotar la candidatura maurista, sino a de-
jarla en desairada postura, queriendo de-
mostrar que carecía del ambiente necesa-
rio para la vida política. 
Pudieran citarse muchos ejemplos de la 
presión ejercida por nuestros adversarios. 
Módico ha habido que ha llegado a prohi-
bir a los enfermos convalecientes que sa-
lieran a la calle, por si sus votos podían 
contribuir al triunfo del candidato mau-
rista. ¿Hase visto alguna vez más chistoso 
recurso de la «medicina electoral»? Pues 
conocido este caso, ya no es preciso hacer 
constar los demás medios empleados, fruto 
de la coacción, de la amenaza y de la in-
ñaencia. 
A pesar de todo, el candidato maurista 
ha demostrado que lleva tras de sí una 
fuerza política que merece el insigne cau-
dillo en quien cree y espera. El cuerpo 
electoral de Santander ha demostrado que 
el señor Qaintanal tiene sus simpatías y 
que las ideas que representa hallan eco 
robusto en la opinión española. Hay en la 
Montaña muchos miles de hombres que no 
han abjarado de su fe política, ni han 
abandonado las filas en que formaban, n i 
se han dejado ganar la voluntad por la 
inflaencia del favor, n i por el peso de la 
merced. Hay muchos miles de montañe-
ses que pertenecen leales a las doctrinas 
de don Antonio Maura, proclamándole 
para días f ataros como el más firme ba-
luarte de la Patria y del Rey. 
* * * 
El resultado de la lucha de ayer aumen-
ta las energías de nuestros amigos y los 
anima a nuevas luchas. Esta jornada elec-
toral dice que los mauristas pueden tener 
un diputado por Santander aún luchando 
contra otros partidos coaligados, porque 
así lo demuestra el número de sufragios 
obtenido. Asi lo han reconocido muchos 
adversarios sinceros, por leales. 
Sobre las consecuencias de la lacha, tra-
zamos una línea, dispuestos a no mirar ha-
cia atrás, sino para buscar en ella una se-
ñal de aliento. Estamos satisfechos, y espe-
ramos poder demostrar, como hasta ahora, 
que no vivimos en la soledad de un de-
sierto, como quieren y dicen nuestros ene-
migos. ¡Qaé hemos de estar solos! Ya han 
visto ayer que para obtener un mengaado 
triunfo fué necesaria la alianza de tres 
partidos, uno de ellos el que tiene en sus 
manos los resortes del poder oficial. ¿Qué 
hubiera sido si hubieran opuesto fuerzas 
a fuerzas, sin ese conglomerado de senti-
mientos y de ideas, tan pintoresco como 
el de los hombres que luchan en las t r in-
cheras de Plandes? 
Los cuatro mil votos ganados por la can-
didatura de don Fernando Qaintanal, lu-
chando sola contra «los aliados», pueden 
servir y sirven a los mauristas de satis-
facción y de orgullo. Con ellos en su ha-
ber, deben esperar nuevas luchas, sega-
ros de que con fe, con disciplina y con en-
tusiasmo obtendrán el triunfo. 
Dejemos a un lado los amaños, las in-
fluencias, los múltiples resortes que han 
apretado para ahogar la candidatura 
maurista, los unos y los otros, lo mismo 
aquellos que la miraron con odio como 
los aprovechados que son maestros en el 
sistema de barrer para casa. A pesar de 
su proceder y sus t rapacerías , a pesar de 
la fuerza que manda el flamante feudalis-
mo político, los mauristas han demostrado 
que les es propicio el ambiente de la opi-
nión. Hemos cumplido con nuestro deber, 
y esto nos basta. 
E N SANTANDER 
La elección. 
Desde antes de las ocho de la mañana 
ocupaban ya sus puestos a las puertas de 
los colegios los individuos deaigaados por 
los respectivos partidos para el reparto de 
candidaturas. 
Las Mesas, en las que tenían interven-
ción todos los candidatos, se constituye-
ron sin entorpecimiento alguno a la hora 
señalada por la ley. 
Nuestra primera autoridad civi l , para 
velar por la purera del sufragio... de los 
coalicionistas, sus amigos y protegidos 
había adoptado todo género de precau 
clones, temiendo que el orden se alterase 
por la decepción que sufrieran los bandos 
opuestos. 
Parejas de Guardia civi l de caballería 
patrullaban por las calles y los agentes 
de Vigilancia andaban apostados por los 
quicios de las puertas próximas a los co 
legios electorales. 
A pesar de esto y a pesar de haber cir-
culado insistentemente, en las primeras 
horas de la mañana, el rumor de que ha-
bría hule, la elección transcurrió tranqui-
la, sin que se registrara ningún incidente. 
Para infundir alientos a sus mesnadas, 
los jefes y jefecillos del conglomerado se 
tiraron a la calle bien tempranito, sin 
duda teniendo muy presente el adagio 
popular que reza: «Al que madruga. Dios 
le ayuda». 
Los cornetas de órdenes corrían de un 
lado para otro transmitiendo rápidamen-
te las que recibían de sus superiores. 
La consigna era: «Todo, antes de que 
consiga el triunfo la candidatura mau-
rista». 
Los electores, en su mayoría, prefirie-
ron tomar el sol por el paseo de Pereda, 
que a la hora de la música estuvo anima-
dísimo. 
Dos bulos circularon por la mañana: 
uno, asegurando que en el pueblo de Mu-
riedas habíase declarado un violento in-
cendio, y otro, dando pelos y señales de 
una terrible colisión habida en el Astille-
ro entre un virtuoso sacerdote y un tra-
bajador de las minas. 
Desde el mediodía hasta la hora del es 
crutinio fueron muy pocos los votantes 
que asomaron por los colegios. 
La tarde deslizóse también tranquila-
mente, no atreviéndose nadie a predecir 
el resultado de la votación por temor a 
sufrir un tremendo fracaso. 
Sólo había un candidato, el republicano 
señor Castillo, de quien sus parciales no 
dudaban que sacaría una mayoría abru-
madora. 
Así, en esta incertidumbre, llegó la hora 
L A S E Ñ O R A 
Doña María Gómez de Rueda 
V I U D A D E C O L I N A 
HA FALLECIDO EL DIA 14 DE MARZO DE 1915, A LOS 48 AÑOS DE EDAD 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDIOIÓNA POSTÓLIOA 
R. I. P. 
Sus hijos don Juan Joeé, don Manuel, don Francisco, don Juan Antonio, 
doña Lucía y doña Isabel; hija política.doña Clara Barón; hermanos 
doña Asunción y don Manuel; hermanos políticos doña Soledad, doña 
María, doña Ana,' Sor Francisca de Sales de la Colina, don José Cal-
derón García, don José Antonio Quijano y Quijano, doña Josefa Abr i l 
y don Leandro de Alvear; tíos, sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos la encomienden a Dios en sus ora-
ciones y asistan a 'os funerales que se celebrarán, a las diez 
de la mañana, en la iglesia parroquial de Santa Lucía, y a 
la conducción de! cadáver, que tendrá lugar a las once, des-
de la casa mortuoria, calle de Francisco Paluzuelos (antes 
Arna). villa María Luz, para ser trasladado al cementerio de 
San Julián^ de Zurita. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho y media, en la misma 
iglesia. 
Santander, 15 de mnrzn de 1915. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis concede 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Manuel Blanco, Velasco, 6. Teléfono 227.—Servicio permanente. 
del escrutinio, que fué presenciado con 
un grandísimo interés por parte de todos. 
La única nota saliente'que merece con-
signarse del escrutinio, es la de que el se-
ñor Castillo Bordecave obtuv1 en seco más 
del 90 por 100 de los votos emitidos en su 
favor. 
E l escrutinio. 
A las cuatro en punto dió comienzo el 
escrutinio en todos los colegios y se des-
arrolló sin ninguún incidente. 
Arrojó el siguiente resultado: 
PRIMER DISTRITO 
Sección primera. 
José María Gutiérrez Calderón — 137 
Aureo Gómez Setién — 124 
Manuel Prieto Lavín — 109 
Ramón Fernández Caleya — 100 
Ernesto del Castillo Bordenave — 100 
Fernando Quintanal Saráchaga — 90 
Sección segunda. 
Ernesto del Castillo Bordenave — 125 
José María Gutiérrez Calderón — 119 
Aureo Gómez Setién — 102 
Fernándo Qaintanal Saráchaga — 101 
Manuel Prieto Lavín — 82 
Ramón Fernández Caleya — 77 
Sección tercera. 
Fernando Qaintanal Saráchaga — 129 
Ernesio del Castillo Bordenave — 109 
José María Gutiérrez Calderón — 108 
Aureo Gómez Setién — 101 
Manuel Prieto Lavín — 92 
Ramón Fernández Caleya — 86 
Sección cuarta. 
Ernesto del Castillo Bordenave — 125 
José María Gutiérrez Calderón — 101 
Manuel Prieto Lavín — 99 
Aureo Gómez Setién — 90 
Fernando Quintanal Saráchaga — 86 
Ramón Fernández Caleya — 86 
SEGUNDO DISTRITO 
Sección primera. 
José María Gutiérrez Calderón — 86 
Ramón Fernández Caleya — 70 
Aureo Gómez Setién — 69 
Ernesto del Castillo Bordenave — 59 
Manuel Prieto Lavín — 56 
Fernando Quintanal Saráchaga — 52 
En blanco — J 
Sección segunda. 
José María Gutiérrez Calderón — 115 
Aureo Gómez Setién — 107 
Ramón Fernández Caleya — 99 
Manuel Prieto Lavín — 80 
Fernando Quintanal Saráchaga — 71 
Ernesto del Castillo Bordenave — 52 
Sección tercera. 
José María Gutiérrez Calderón — 117 
Aureo Gómez Setién *— 103 
Ernesto del Castillo Bordenave — 89 
Ramón Fernández Caleya — 88 
Fernando Quintanal Saráchaga — 87 
Manuel Prieto Lavín — 77 
TERCER DISTRITO 
Sección primera. 
Fernando Quintanal Seráchaga — 144 
Aureo Gómez Setién — 143 
José María Gutiérrez Calderón — 122 
Ramón Fernández Caleya — 114 
Manuel Prieto Lavín — 76 
Ernesto del Castillo Bordenave — 76 
Sección segunda. 
Ernesto del Castillo Bordenave — 164 
Fernándo Quintanal Saráchaga — 100 
Aureo Gómez Setién — 95 
José María Gutiérrez Calderón — 83 
Ramón Fernández Caleya — 71 
Manuel Prieto Lavín — 64 
Sección tercera. 
Ernesto del Castillo Bordenave — 139 
José María Gutiérrez Calderón — 97 
Aureo Gómez Setién — 83 
Fernando Quintanal Saráchaga — 74 
Ramón Fernández Caleya — 67 
Manuel Prieto Lavín — 59 
CUARTO DISTRITO 
Sección primera. 
Ernesto del Castillo Bordenave — 131 
Aureo Gómez Setién — 1( 0 
José María Gutiérrez Calderón — 96 
Fernando Quintanal Saráchaga — 96 
Manuel Prieto Lavín — 82 
Ramón Fernández Caleya — 78 
Sección segunda. 
Ernesto del Castillo Bordenave — 167 
Fernando Qaintanal Saráchaga — 74 
José María Gutiérrez Calderón — 72 
AUFCO Gómez Setién — 67 
Ramón Fernández Caleya — 54 
Manuel Prieto Lavín — 49 
Sección tercera. 
Ernesto del Castillo Bordenave — 176 
Fernando Quintanal Saráchaga — 65 
Manuel Prieto Lavín — 59 
Aureo Gómez Setién — 57 
José María Gutiérrez Calderón — 55 
Ramón Fernández Caleya — 56 
Eu blanco — 3 
Sección cuarta. 
Ernesto del Castillo Bordenave — 112 
Fernando Qaintanal Saráchaga — 107 
José Maiía Gutiérrez Calderón — 95 
Aureo Gómez Setién — 88 
Ramón Fernández Caleya — 78 
Manuel Prieto Lavín — 78 
QUINTO DISTRITO 
Sección primera. 
José María Gutiérrez Calderón — 121 
E' nesto del Castillo Bordenave — 117 
Aureo Gómez Setién — 110 
Manuel Prieto Lavín — 102 
Ramón Fernández Caleya — 87 
Fernando Quintanal Saráchaga — 81 
Sección segunda. 
Ernesto del Castillo Bordenave — 144 
Fernando Qaintanal Saráchaga — 99 
Manuel Prieto Lavín — 87 
José María Gutiérrez Calderón — 84 
Aureo Gómez Setién — 80-
Ramón Fernández Caleya — 52 
Sección tercera. 
José María Gutiérrez Calderón ~ 113 
Ernesto del Castillo Bordenave — 107 
Fernando Qaintanal Saráchaga — 86 
Manuel Prieco Lavín — 85 
Aureo Gómez Setién — 84 
Ramón Fernández Caleya — 71 
SEXTO DISTRITO 
Sección primera. 
Ernesto del Castillo Bordenave — 125 
Manuel Prieto Lavín — 121 
José María Gutiérrez Calderón — 92 
Aureo Gómez Setién — 86 
Fernando Quintanal Saráchaga — 63 
Ramón Fernández Caleya — &6 
Seccióa segunda. 
Ernesto del Castillo Bordenave — 148 
Manuel Prieto Lavín — 75 
José María Gutiérrez Calderón — 73 
Fernando Qaintanal Saráchaga — 65 
Aureo Gómez Setién — 58 
Ramón Fernández Caleya — 51 
Sección tercera. 
Ernesto del Castillo Bordenave — 132 
Manuel Prieto Lavín — 87 
Aureo Gómez Setién — 59 
José María Gotiérrez Calderón — 57 
Ramón Fernández Caleya — 50 
Fernando Quintanal Saráchaga — 39 
Sección cuarta. 
Ernesto del Castillo Bordenave - 93 
Manuel Prieto Lavín — 75 
Aureo Gómez Setién — 59 
Fernando Qaintanal SaráchagSi — 44 
José María Gutiérrez Calderón — 40 
Ramón Fernández Caleya — 38 
SEPTIMO DISTRITO 
Sección pri7nera. 
José Maiía Gutiérrez Calderón — 129 
Ernesto del Castillo Bordenave — 110 
Aureo Gómez Setién — 99 
Manuel Prieto Lavín — ' 95 
Ramón Fernández Caleya — 
Fernando Quintanal Saráchaga — 75 
Sección segunda. 
E- nesto del Castillo Bordenave — 153 
Ramón Fernández Caleya — 73 
Aureo Gómez Setién — 72 
José María Gutiérrez Calderón — 70 
Manuel Prieto Lavín — 66 
Fernando Quintanal Saráchaga — 45 
Sección tercera. 
Manuel Prieto Lavín — 133 
Krnesto del Castillo Bordenave — 126 
José María Gutiérrez Calderón — 91 
Fernando Quintanal Saráchaga — 86 
Ramón Fernáodez Caleya — 86 
Auieo Gómez Setién — 86 
OCTAVO DISTRITO (pueblos) 
Sección primera (Peñacastillo). 
Ramón Fernández Caleya — 163 
Manuel Prieto Lavín — 162 
Aureo Gómez Setién — 148 
José María Gutiérrez Calderón — 144 
Ernesto del Castillo Bordenave — 85 
Fernando Quintanal Saráchaga — 60 
Sección segunda (Peñacastillo). 
Manuel Prieto Lavín — 188 
José María Gutiérrez Calderón — 157 
Ramón Fernández Caleya — 146 
Aureo Gómez Setién — 146 
Ernesto del Castillo Bordenave — 111 
Fernando Quintanal Saráchaga — 99 
Sección tercera (Monte). 
Ernesto del Castillo Bordenave — 142 
Aureo Gómez Setién — 121 
Fernando Qaintanal Saráchaga — 118 
José María Gutiérrez Calderón — 114 
Ramón Fernández Caleya — 108 
Manuel Prieto Lavín — 94 
Sección cuarta (Cueto). 
Ernesto del Castillo Bordenave — 202 
Manuel Prieto Lavín — 118 
Aureo Gómez Setién — 114 
Ramón Fernández Caleya — 100 
José María Gutiérrez Calderón — 86 
Fernando Quintanal Saráchaga — 78 
Sección quinta (San Román). 
Ernesto del Castillo Bordenave — 151 
Manuel Prieto Lavín —- 128 
Ramón Fernández Caleya — 115 
Aureo Gómez Setién — 111 
José María Gutiérrez Calderón — 110 
Fernando Qaintanal Saráchaga — 81 
El resultado en la población. 
A las seis y media de la tarde se conocía 
ya el resultado de los escrutinios de todas 
las secciones de la capital y los pueblos 
agregados que arrojaba el siguiente total: 
Santa Cruz de Bezana. 
La elección en las dos secciones de este 
Ayuntamiento había despertado bastante 
interés, porque los candidatos coaligados 
habían manifestado en diferentes ocasio-
nes su propósito de dar la batalla al mau-
rista, para demostrar que carecía de fuer-
zas. 
En Bezana se pusieron en juego toda 
clase de resortes, que sólo sirvieron para 
abrillantar el triunfo de nuestro amigo 
don Fernando Qaintanal. 
En la sección primera (Bezana) se hizo 
el siguiente escrutinio: 
Fernando Quintanal Saráchaga — 114 
Manuel Prieto Lavín — 107 
Aureo Gómez Setién — 104 
Ramón Fernández Caleya — 101 
José María Gutiérrez Calderón — 101 
Ernesto del Castillo Bordenave — 20 
En la sección stgunda (Soto la Marina) 
también apelaron los aliados a los proce-
dimientos de terror, y el gobernador civi l 
envió un delegado asistido por la ttuardia 
c iv i l . 
No obstante tales maniobras también 
obtuvo nuestro candidato el primer puesto. 
He aquí el resultado: 
Fernando Quintanal Saráchaga — 120 
Ramón Fernández Calaya — 99 
José María Guriérrez Calderón — 90 
Aureo Gómez Setién — 88 
Manuel Prieto Lavín — 86 
Ernesto del Castillo Bordenave — 83 
Villaescusa. 
Sin n ingún incidente que anotar y con 
gran tranquilidad transcurrieron las ho-
ras fijadas para emitir los sufragios j se 
liizo el escrutinio, que arrojó los resulta-
dos siguientes: 
José María Gutiérrez Calderón -
Manuel Prieto Lavín 
Aureo Gómez Setién 
Ramón Fernández Caleya 
Fernando Quintanal Saráchaga • 
Ernesto del Castillo Bordenave 
Camargo. 
El resultado de la elección < 
Ayuntamiento fué el siguiente: 
Seción primera. (Revilla). 
Manuel Prieto Lavín — 192 
Ramón Fernández Caleya — 187 
Aureo Gómez Setién — 186 
José María Gutiérrez Calderón — 142 
Fernando Quintanal Saráchaga — 86 








— 3.570 votos. 
— 2.274 — 
— 2.757 — 
— 2.678 — 
— 2.395 — 
— 2.420 — 
mayoría que el señor 
Castillo había conseguido sobre los demás 
candidatos hizo que en los centros repu-
blicanos se creyera seguro su triunfo. 
Con este motivo hubo gran animación y 
aumentaba el interés por conocer la vota-
ción que a cada cual correspondía en los 
Ayuntamientos que con Santander forman 
el distrito. 
Ya de noche empezaron a conocerse de-
talles de lo ocurrido en dichos Ayunta-
mientos. 
Astillero. 
Durante la mañana circularon rumores 
de que en Astillero se habían producido 
algunos desórdenes y hasta llegó a decir-
se que había algún herido muy grave, a 
consecuencia de una riña electoral. 
Ninguno de los rumores tuvo, afortuna-
damente, confirmación. El día transcurrió 
tranquilo y no se registró n ingún inci-
dente. 
El escrutinio se hizo con perfecto orden 
y dió el siguiente resultado: 
Fernando Qaintanal Saráchaga — 246 
Aureo Gómez Setién. — 238 
Ramón Fernández Caleya — 220 
Manuel Prieto Lavín — 174 
Ernesto del Castillo Bordenave r — 16S 
Joeé María Gutiérrez Calderón — 144 
En la sección de Guarnizo tampoco hu-
bo ningún incidente que registrar. 
Los candidatos obtuvieron la siguiente 
votación: 
Ramón Fernández Caleya — 143 
Aureo Gómez Setién — 138 
Manuel Prieto Lavín — 138 
José María Gutiérrez Calderón — 108 
Ernesto del Castillo Bordenave — 84 







Sección segunda (Herrera). 
Manuel Prieto Lavín — 161 
Fernando Quintana) Saráchaga — 154 
José María Gutiérrez Calderón — 151 
Aureo Gómez Setión — 149 
Ramón Fernández Caleya — 148 
Ernesto del Castillo Bordenave — 44 
Sección tercera (Maliaño). 
Ramón Fernández Caleya — 171 
Aureo Gómez Setién — 170 
Manuel Prieto Lavín — 162 
José María Gutiérrez Calderón — 160 
Fernando Quintanal Saráchaga — 75 
Ernesto del Castillo Berdonave ™ 60 
Piélagos. 
Sección primera (Vioño). 
Fernando Quintanal Saráchaga — 124 
Aureo Gómez Setién — 99 
Ramón Fernández Caleya — 98 
Manuel Prieto Lavín — 98 
José María Gutiérrez Calderón 
Ernesto del Castillo Bordenave — 
Sección segunda (Puente Arce). 
Fernando Qaintanal Saráchaga — 202 
Aureo Gómez Setién — 179 
Manuel Prieto Lavín — 167 
Ramón Fernández Caleya — 162 
José María Gutiérrez Calderón — 135 
Ernesto del Castillo Bordenave — 20 
Sección tercera (Renedo). 
Aureo Gómez Setién — 186 
Ramón Fernández Caleya — 177 
José María Gutiérrez Calderón — 158 
Manuel Prieto Lavín — 157 
Fernando Quintanal Saráchaga - - 82 
Ernesto del Castillo Bordenave — 30 
Sección cuarta (Hortera). 
También en esta sección trataron los 
aliados de imponerse por el tei ror y por la 
presión oficial, y durante todo el día dos 
parejas de la benemérita a caballo reco 
rrieron el pueblo mientras un delegado 
del gobernador ponía en práctica las ins-
trucciones que llevaba de Santander. 
Por fortuna, la intervención de la Guar-
dia c iv i l no fué necesaria y la actuación 
del delegado fué completamente inútil 
para los fines que se proponía el conglo-
merado. 
El pueblo de Mortera, dando una prueba 
más de su cariño y de su entusiasmo por 
el señor Maura, emitió sus sufragios en la 
siguiente forma: 
Fernando Qaintanal Saráchaga — 193 
Aureo Gómez Setién — 17 
Manuel Prieto Lavín — 15 
Ernesto del Castillo Bordenave — 15 
Ramón Fernández Caleya — 11 
José María Gutiérrez Calderón — ( 
El resultado total. 
E l conjunto de los votos obte 
nidos por cada uno de los candi 













POR TKLÉÍ ONO 
E N MADRID 
Un candidato detenido. 
A las ocho de la mañana se constituye-
ron las Mesas electorales, sin ningún inci-
dente. 
La votación comenzó muy desanimada, 
y así continuó, adviniéndose gran decai-
miento en el cuerpo electoral, hasta el 
punto de calcularse que selamente ha vo-
tado el 30 por 100 de los electores. 
Durante la mañana, los candidatos mau-
ristai llevaban en varias secciones mayo-
ría de votos sobre sus adversarios. 
Eí señor Maura, acompañado de su hijo 
don Gabriel, salió temprano de su casa 
para cumplir su deber ae elector. 
El ilustre político so presentó en la sec-
ción 18* del distrito del Congreso, donde 
le dijeron que no tenia voto. 
En la misma sección se produjeron al-
gunos incidentes de escasa importancia, 
algunos de ellos cómicos, y casi todos por 
las tradicionales suplantaciones de votos, 
El ministro de la Gobernación, el alcal-
de y el gobernador c iv i l recorrieron los 
colegios para enterarse de la marcha de 
la elección. 
En el Centro Maurista hubo desde pri-
mera hora de la mañana extraordinaria 
animación, viéndose, entre muchas signi-
ficadas personas, a los señores conde de 
la Mortera y Oásorio Gallardo, recibiendo 
impresiones de la elección. 
A l mediodía los candidatos mauristas 
llevaban mayoría en todos los distritos. 
A la puerta de uno de los colegios se 
produjo un incidente, siendo detenido el 
candidato maurista señor Leyut 
A l saberlo el señor conde de la Mortera 
salió del Centro para enterarse de las cau-
sas de la detención. 
Los candidatos se mostraban activísi-
mos, recorriendo sin cesar los colegios. 
En algunos distritos se veían rondas vo-
lantes de republicanos y miniaterirles, ar-
mados de palos. 
A las cinco de la tarde llegó al Centro 
Maurista el acta de uno de los colegios 
del distrito del Congreso, con mayoría de 
yotos para el candidato maurista. 
La lectura levantó una entusiasta tem-
pestad de aplausos. 
A última hora de la tarde; se dijo que 
había sido derrotado en el distrito de Pa-
lacio el candidato ministerial y que ocu 
paban el primer puesto el liberal señor 
Prida y el candidato maurista. 
La lucha en el distrito de Latina Cham-
berí estaba bastante indecisa. 
El ministro de la Gobernación habló con 
los periodistas y les dijo que las eleccio-
nes habían transcurrido con tranquilidad, 
excepto en Bircelona y Bilbao, doude ha-
bían ocurrido algunos incidentes. 
A primera hora de la noche come, zaron 
a conocerse noticias más concretas de la 
elección. 
En la sección 8.* del distrito de Palacio 
se ha presentado una protesta por haber 
aparecido en la urna mayor número de 
papeletas que el de votantes. 
También se ha presentado una protesta 
contra la votación en un colegio ae Geta-
fe, por haberse recibido las actas a las 
tres de la tarde, es decir, una hora antes 
de la hora para empezar el escrutinio. 
A las nueve de la noche no había datos 
completos de la elección. 
Se sabía que el liberal señor Prida lle-
vaba 1 932 vostos, siguiéndole el maurista 
señor Hornedo con 1.562 y el ministerial 
señor Baranda con 1.252. 
A los demás candidatos se les suponía 
la siguiente votación: 
Distrito de la Latina-Chamberí.--Fer-
nández (don Clemente), 4.C69; Cambra, mi-
nisterial, 4 016; Merino, republicano, 3 592; 
Bergia, republicano, 3 562; Piñueles, idó-
neo, 3 458; Largo Cabadero, socialista, 
3 482, y García Miranda, 3.071. 
Distrito del Hospital-Congreso.—Maura 
(don Miguel), 2.928; Leyut, maurista, 2 616; 
Vázquez, maurista, 2.458; Senra, liberal, 
3.213; Alonso, demócrata, 2.910; Garcí i , 
ministerial, 3 114; Pi y Arsuaga, republi-
cano, 3.723; Colmias, republicano, 8 778, y 
Fernández (don Toribio), 4 042. 
Cuando fué detenido el candidato mau-
rista señor Leyut. los señores conde da la 
Mortera y Ossorio y Gallardo se dirigie-
ron a la Comisaría, donde el señor Ossorio 
protestó snérgicamente de la arbitrarie-
dad que se cometía. 
Un numeroso grupo de mauristas siguió 
al candidato, protestando contra la de-
tención. 
Han ocurrido los consabidos incidentes 
cómicos, más o menos exactos. 
Bu un colegio del distrito del Hospicio 
se presentó a votar un sacerdote. 
—¿Cómo se llama usted?—le pregunta-
ron. 
Y contestó:—Vicente Pastor. 
La respuesta produjo un asombro ge-
neral. 
Uno de los interventores le dijo al sacer-
dote : 
—Usted no ha matado un toro en su vida. 
—No, señor—repuso el sacerdote—; pero 
si no soy Vicente Pastor, torero, sí soy 
Vicente Pastor, cura. 
Ultimos datos. 
Según los últimos datos recibidos, el re-
sultado de la elección es el siguiente: 
Distrito de Palacio.—Prida, liberal, 1,291 
votos. 
Distrito de la Inclusa.—Martínez, 801; 
Díaz Moral. 740; Arguindey, 698: Creux, 
635; Roballo, 1.502; Merino, 1.819; Mora, 
1.819; Borreja,879; Durá,50fl; Legendia, 496. 
Faltan datos de varias secciones. 
Distrito de la Lat ina . - -Fernández (Cle-
mente), 4 069; Zambrana, 4.016; Merino, 
3.592; Bergia 3 562. 
Distrito del Hospital.—Senra, 3.613; Pí y 
Arsuaga, 3.623; Olía, 3.788; Fernández (To-
ribio), 4.042. 
E N BARCELONA. 
Votos y tiros. 
La elección ha estado bastante desani-
mada. 
Sn muchas secciones no se presentaron 
los presidentes ni los adjuntos. 
En las calles de Montserrat y del Arco 
de Triunfo un grupo de liberales y otro 
de radicales sostuvieron un tiroteo, te-
niendo que intervenir la Policía y siendo 
detenido uno de los contendientes. 
También en Sans y en Pueblo Seco se 
suscitaron durante la tarde algunos inci-
dentes, haciéndose varias detenciones. 
Han triunfado cinco regionalistas y cua-
tro radicales; 
E N SAN S E B A S T I A N 
Los mauristas triunfantes. 
A pesar de la presión ejercida por las 
autoridades, los mauristas han triunfado 
en toda la línea, ocupando los primeros 
lugares. El resultado de la elección es el 
siguiente: 
Satrústegui, maurista, 3 506; Rezóla, 
maurista, 8.451 ;Urreta, nacionalista, 3 207; 
Berminga, 2.934. 
Han sido derrotados un liberal, un repu-
blicano y un idóneo. 
EN 1RUN 
Otro maurista. 
El resultado de la elección ha sido el si-
guiente: 
Lafltte, maurista, 2 752; Laborda, inde-
pendiente, 2.745; Lalanda, republicano, 
2.734; Olazábal, integrista, 2.086. 
Han sido derrotados un carlista y un 
liberal. 
E N PAMPLONA 
Lucha reñida. 
La lucha electoral ha sido reñidísima. 
El candidato maurista señor Elizondo 
ocupa hasta ahora el primer lugar. 
Eb. P C J E B L . O C A N T A B R O 
$0 
««idera triunfante a don 
^ j : X & ' * * i ° d•!, p*rt'do 
^TTrV'f0 artrÍBta señor B > T.an Hw-
v"20^03 D He varias semones. _ 
^>odat08 EN VALENCIA 
v radicales.-pisparos, 
l^i5!,fsórdenes y heridos. 
Ma á'5?: u -Desde primera hora 
i r^^01» 'o rgan izaron los republica-
*^^añao*, nara votar en falso. 
^ r ^ ^ l J u M gran núme-
1 c,oUiSente8-a , Avenes jaitnistastra-
0Aiegí08 C d l r el atropello y se produ-
< v ' r S î̂ i0 D o t a c i ó n provincial, 
í6^ el P^^ilha establecido un colegio, 
^ fde ^ S n var^s republicauos pre-
^ ^ $ ^ ™ n 0 AberCa' 
íinterven oyroB repubiicanoB no con-
paso» propósi to , percal terminar 
ieroa Pr^r8ditíroa. disparándola 
. ¿ ^ V de cuales !e ^auaó una 
& ^ tres^H^ista. de, regueté 
leVol^l S p ^ sorpresa se lanzaron V b̂dll,lyra qaitaíles «as cerufloacio-
U m, iaimistas consiguieron po-
V d0 ifl pero ei tercero cayó ai sue-
^ r f h l d e V o n sus ag. esores tres dis-
í ^ ñ é n t o Í d Sra.vemente en el brazo 
varias 
lerefh0' ¿acido al hospital. 
^Gaard?* civl1 ha Practlcado 
yeaci^f9..ltall datc)8 de algunos pue-
i Aua^y^o e1 triunfo d8 108 m0ná'r" 
DATOS O F I C I A L E S 
En G o b e r n a c i ó n , 
^orn 15 Hrtata las doce dé la no-
Ü ^ * ¿ n eu el ministeno de la Go-
^rció"¿38iffü"ntesresQ'tMdo8: ' 
Albacete: 3 conservadores y un liberal. 
Al transa: 1 liberal- Berja Cacjayar (Al-
ni rí ;: 2 coíiservadore-; y 2 liberales Avi-
U : 3 conservadores y QQ lihffl*a) Jerez de 
lm caballen s: 3 conservadores y 1 demó-
crá^a. 
Burgos: 1 conservado'-, 2 liberales y 1 
demócrata Salas de los Infantes: 2 libera-
les y dos conservadores. Zafra: 3 conser-
vadores y 1 demócraca, Castrejón: 1 con-
servador. Aranda: 3 liberales y 1 indepen-
diente. Sanlúcar: 4 conservadores. San 
Fernando: 2 conservadores y 2 liberales. 
Castellón: 2 republicanos, 1 conservador 
y 1 independiente. Valdepeñas: 4 conser-
vadores. Ferrol: 3 demócratas y 1 liberal. 
Puentedeúme: 3 conservadores y 1 demó-
crata. Córdobrt: 1 demócrata, 2 conserva-
dores y 1 republicano. 
Cabra: 1 demócrata y tres conservado-
res. Cuenca: 8 conservadores y 2 liberales. 
Gerona: 1 regionalista, 1 republicano, í 
conservador y 1 liberal. Olot: 1 regiona-
lista, 1 repul cano, i conservador y 1 mau-
rista. Granada: 2 conservadores, 1 liberal 
y 2 demócratas. Toledo: 2 conservadores 
y 2 liberales Irún: 1 maurista, 1 liberal, 1 
independiente y 1 republicano. San Se-
bastián: 2 íi-Huristas y 2 nacionalistas. 
Huesca: 1 conservador y 3 independientes 
B .ez«: 3 conservadores y 1 demócrata. 
L i Linea: 1 conservador, 2 demócratas y 
1 republicano. Avilés: 1 conservador y 2 
rp.pabiicanos. Castrojeriz: 4 demócratas. 
InñestO: 2 republicanos, 1 conservador y 
2 refor'uistas Salamanca: 1 conservador. 
Ciudad Rodrigo: 2 conservadores y 2 l i -
berales. Tarragona-Reus: 3 liberales y 1 
republicano Ealset: 1 independiente, 1 
socialista, 1 republicano y un liberal, 
Albarracín: 3 conservadores y un libe-
ral. Iliescas: 3 liberales y 1 conservador. 
Valladolid: 1 íodepeudiente, 1 republicano 
y 1 conservador. Zaragoza: 2 liberales y 
2 conservadores. Villarreal: 2 liberales y 
2 mauristas. Zamora: 3 republicanos y 1 
conservador. 
En resumen, se conoce hasta ahora el 
triunfo de 64 conservadores, 36 liberales, 
18 demócratas, 17 republicanos, 6 mauris-
tas, 8 inrlepenclientes, 2 reformistas, 1 so-
cialista, 2 regionalistas y 2 nacionalistas. 
•nwuuuuuuna • 
DE LA GUERRA EUROPEA 
itra vez Dardanelos. 
lieíario deja guerra. 
A OCHO DIAS VISTA 
, Digamos cuál es la situación. Padiéra 
udecifLa con recordar logue hemos es 
ao varías veces, desde hace cuatro o cinco 
¡íes y principalmente desde gue Joffre 
ná la ofensiva, 
i iíomnte que todo lo gue noso ros pu-
Gamos decir es lo que escribe un cronista 
len claro y terminante. Es así: 
«La guerra ha entrado en el octavo mes 
i toda felicidad... Continúa ocupada la 
i belga, invadidos diez departamentos 
anmes y cada vez más lejos de Berlín ¡os 
... No obstante, los comimicados ofi-
de los aliados siguen empleando la 
a muletilla...'¡Continuamos progre-
ndol» Un escritor francés, en L'Opinion, 
: los progresos hechos y afirma gue al 
toqullevan los aliados tardarán en Ue-
Wa Colonia trescientos veinte años... 
i estos ocho meses de guerra se ha des 
do una gran figura militar: el mariscal 
n̂denhurg, gue dirige la campaña de Ru 
lyst dispone a dar fin de los ejércitos del 
r. Los dos golpes asestados a las tropas 
i han quebrantado el poderío del Impe-
í). El tercer golpe gue se avecina podría 
t decisivo si la victoria acompaña al ma-
lea/. 
i curioso... Antes, ingleses y franceses 
an que Rusia acometiera a los alema-
porque todo el peso de la guerra lo lle-
kn ellos. Ahora es Rusia la gue pide a 
s diadas gue distraigan al enemigo para 
• no emplee todas sus f uerzas en Polo-
pifflaferra, que es quien mueve hdbümen-
¡Míos de la campaña, ha organizado 
iércüo de 1.500 mastines y otro de 
) feministas. No se le ocurre más, des-
ikla movilíKación de cipayos, senega-
V demás gente que forma el arco iris 
w trincheras, 
^cir, tí se le ocurre, y esto sí gut da 
fa«í« con todos sus alardes de civiliza-
wmanitarismo, progreso y demás 
mandas explotables y explotadas. 
[Va a encentrar a todos los prisioneros 
an«í que hay en Inglaterra y te les va 
w a la costa amenazada de bom-
ben cuanto algún bugue alemán 
] con tales propósitos, aguéllos se-
. '8 en los lugares más visibles y 
i y r blanco ofrezcan. 
o«e conse^itreí indefectiblemente 
was dos ventajas: o gue la flota ale-
, 0 ̂ Unci"e ú bombardeo de la costa in-
ibJa 81710 renuncia> ocasione nume-
puno o entre 8U8 propios compatriotas, 
"flníoCM.lría más1ueuna vez, pues 
nos o 0 fuera conocido por los 
ico se ¿man08' es 8e9uro gue en lo su-




"guirán llamando bárbaros a 
Mc*t?ta¡1Uede la c u a d r a fran-
'^chos dT1 0í Dardanelos, y aungue 
^ duri" qUt laB a9encia8 aliadas 
¡de^Hia bUqUe' e8taban en el 
ln lleaadora¡]171(18 ciert0 gue todavía 
•ín L'Enl • ' m con mucho. 
^ dado a PUede afirmar8e gue el 
iiro cita n Operaciones »« debe a un 
^ diJ^ f GeorVe sido guien 
nt0 ie em última8 duda8 sobre 
e!oí^adoore8a' diri9Íendo el e«/w6r-
^ n 9Ue Ll0Vd Geore* M*0 
r ^ t r o s T 1 , 1 0 8 acuerd08 tomados 
L81"' «w 0nia, ! hacienda de Francia 
K opinión 8e f0rmó de/lnUiva. 
m . , 
' ^ I Q u í T l V nave8 coníra Cons-
n 8ab* cuándo llegaránl 
^ ^ Z T 8 d e 8 ™ Ktersburgo 
¿T6d i r08 P i a n o s dicen 
í ^ ^o en i auarnición austríaca 
2 ^ a f L de8e8P^ada como su-
k i h aT8a- afirma gue 
combate, y gue algunos fuertes han caído en 
poder de los rusos. 
Los corresponsales italianos sostienen, 
por t i contrario, gue la guarnición está ani-
mada del mejor espíritu militar, y que en 
las frecuentes salidas que efectúa ha hecho 
gran número de prisioneros rusos, cogiendo 
importante botín. 
Sin embargo, las agencias aliadas han 
dicho recientemente que Przemysl está a 
punto de caer. ¡Lo mismo gue hace cuatro 
mesesl 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
El «Guadalupe». 
Nuevos despachos de Pa; ís comunican 
detalles del hundimiento del trasatlántico 
francés Oaadalupe. 
Dicho trasat ántico salió de Río Janeiro 
para Dakar el 18 de febrero. 
La tripulación y los pasajeros fueron 
trasladados a Pernambuco. 
ü n yate de la Compañía ha salido para 
dicho pueblo con Objeto de repatriarlos. 
Ei buque formaba parte de a flota sud-
americana de la Compañía General Tras-
atlántica francesa, y había sido construí-
do en 1907, teniendo 1*7 metros de eslora 
y 7.166 toneladas.de desplazamiento. 
Las máquinas tenían "4.600 caballos de 
fuerza. 
E l «Bayano». 
También dan detalles de la pérdida del 
crucero auxiliar Bnyano. 
Continúase eu la creencia de que ha si-
do torpedeado Cuatro oficiales y cuatro 
marineros han sido recogidos por el Zara, 
que pertenece a la misma sección que ei 
buque hundido, y otros 18 marineros por 
el Balmerino. So cree que el resto de la 
tripulación ha perecido. 
Nuevos telegramas de Londres dicen 
que fué torpedeado a lo largo del cabo 
Qroswell, al Sudoeste de Escocia, en las 
primeras horas de la mañana del 13, hun-
diéndose el buque en tres minutos. 
Los supervivientes dicen que les pare-
ció ver en el mar un objeto que creen fue-
se un submarino. 
La tripulación del Rayano se componía 
de 216 hombres. 
Otro buque a pique. 
También dicen de París que el buque 
francés Auguste Consiel ha sido echado a 
pique el uíti 11, a la vista de las costas in-
glesas, por un submarino alemán. 
La tripulación, que se componía de 28 
hombres, ha podido ser recogida y trans-
bordada a Falmouth. 
El buque fué construido en 1912 en Dun-
kerque, y tenía 102 metros de eslora y 
2 952 toneladas de desplazamiento. El bu-
que había salido de Cardiff con un carga-
mento de carbón. 
Buque apresado. 
Dicen de Copenhague que el buque da-
nés Brexelles, que había salido de Filadel-
fía con cargamento de gasolina, ha sido 
apresado en el Báltico por los alemanes y 
conducido a Swinnenmide. 
El «Jean Barí», reparado. 
Dicen de Malta que ha sido reparado el 
acorazado francés Jean Bart, que había 
sido torpe ieado la víspera de Navidad. 
Los dirigibles. 
Despachos de la frontera belga dicen 
que un dirigible alemán del tipo «Par-
seval» ha caído en el bosque de Gent-
brugge, cerca de Gaud. 
De Génova dicen que han comenzado 
los ensayos de los nuevos «zeppelines» 
construidos en Fredrichshafen. 
Cada dirigible puede transportar dos 
bombas más que loa otros «zeppelines». 
Están destinados a la estación de En-
chamen. 
En el frente oriental. 
Despachos de San Petersburgo dan 
cuenta de las operaciones d e l frente 
oriental. 
La ofensiva alemana contra las posicio-
nes rusas de Brasnych continúan con bas-
tante lentitud. 
La artillería ha abierto un fuego violen-
j to, pero la infantería ha preferí ^ retirar-
se a una distancia de 1.400 pasoá 
A l Este de Aleck, cerca de 1 ..Idea de 
Cokanowo, el fuego de los ru&o» ha hecho 
explotar una cantidad con.- ible de 
municiones alemanas. 
También dicen que el frío ha recrude-
cido. El termómetro en Varsovla y en V i l -
na ha descendido a 114 grados sbdio cero. 
Pero este frío ha favorecido los movimien-
tos de los rusos, que han rechi zado a los 
alemanes hacia Marggrabow, vanzando 
al mismo tiempo hacia el Sur. 
Turquía y Bulgaria. 
Comunican de Sofía que ha llegado Ha-
lid Bey, presidente de la Cámara otoma-
na. Su llegada coincide con las noticias de 
su oferta de concesiones territoriales de 
Turquía a Bulgaria. 
Los ministros de Alemania y Austria 
trabajan con gran actividad desde las úl-
timos sucesos diplomáticos de Grecia. 
¿Bulgaria contra Grecia? 
Segúu un despacho de Saloma, los búl 
garos transportan cañones a Xauthe, que 
se encuentra a 16 kilómetros de la fronte-
ra griega. 
Contra Turquía. 
Se recibe un despacho de Sofía comuni-
cando que el general Babko Dimitrieff, 
comandante del ejército ruso de Galitzia, 
ha sido llamado a San Petersbu- go para 
encargarle el mando da un Cuerpo expe-
dicionario ruso, que deberá cooperar a la 
toma de Constantinopla. 
Otro despacho de San Petersburgo dice 
que la flota germanoturca está concentra-
da en el mar de Mármara y en el Bósforo 
y que no puede salir de BU inactitud a 
consecuencia de las operaciones de la es-
cuadra rusa, que domina el mar Negro. 
Nueva ofensiva alemana. 
De San Petersburgo dicen que la acción 
de los alemanes va decreciendo en la re-
gión próxima a Niemen. 
EQ cambio es muy intensa entre Augus-
tow y Piatsk, adonde ha sido transporta-
do el centro de las operaciones alemanas 
de una nueva ofensiva que se dirige con-
tra Charzebe, al Sur de Przasnysz, parece 
ser que su primer objeto es la ribera dicha 
del Narew. 
La primera ofensiva alemana en esta re 
gióu ha terminado por un hecho desastro-
so, en el cual el «invencible» Cuerpo de 
ejército número 21 ha tomado pane en los 
combates entablados alrededor do Przas-
nysz. 
El estado de los caminos dicen los ale-
manes que ha dificultado las operaciones. 
En cambio, los rusos dicen que las condi-
ciones son ahora más desfavorables para 
los alemanes, lo que hace suponer un buen 
éxito. 
El comunicado oficial publicado en Pa-
rís a las tres y cuarenta de la tarde, dice 
así: 
«En la desembocadura del Ysor.el ejérci-
to belga ha conseguido nuevos progresos 
y ha destruido un punto de apoyo cons 
truído por los alemanes en el cementerio 
de Dixrnude. 
Los alemanes bombardearon violenta-
mente desde Ypres las posiciones france-
sas, así como la carretera de Soissons y 
las próximidades. 
Al Norte de Reims fué rechazada una 
tentativa de loa alemanes, que quisieron 
apoderarse de una trinchera francesa. 
La ciudad de Reims ha vuelto a %er bom-
bardeada. 
Una patrulla francesa ha ocupado de 
nuevo el pueblo de Euvermerid » 
Nuevo ejército turco: 
Segúu despachos de Constantinopla, los 
turcos han formado un nuevo Cnerpo de 
ejército, que reemplazará al que los rusos 
destruyeron en Sarykamisch. 
Crisis en Sofía. 
Comunican de Sofía que son i i exactas 
las noticias publicadas por la prensa ex-
tranjera diciendo que M. Radoslavos pre-
sente al Rey la dimisión del Gabinete, a 
consecuencia de divergencia de criterio 
surgida entre el Gobierno y la corona con 





> Ahora habla de un acuerdo con Austria. 
I Indica que los altos empleados no dicen 
j nada sobre este punto. Se contentan con 
dejar hablar al príncipe de Bülow, el cual 
gua rda rá una actitud correcta y reserva-
da hasta que el interior no se decida a ha-
cer unas proposiciones definitivas sobre 
bis Ctu&íea Italia dará una respuesta con 
conocimiento de causa. 
Desde San Petersburgo comunican el 
siguiente comunicado oficial del ejército 
ruso: 
«Eu la orilla izquierda del Niemen he-
mos aniquilado a un pequeño deetaca-
mento alemán, cogiendo alguna cantidad 
de municiones. 
En la región de los lagos de Coviowo 
dos columnas alemanas sufrieron grandes 
pérdidas. 
A l Norte de Pranycz los alemanes tu-
vieron que retirarse bajo fuego nutrido y 
les tomamos municiones y armamento. 
En loy Cárpatos, los rusos han sido re-
chazados en Sesnebnij.» 
Una arenga del Rey Alberto. 
Un despacho de Dunkerque dice que el 
ejército belga está completamente reorga-
nizado > que en breve será enviado al 
frente. 
Varias ceremonias se han celebrado en 
Palluchove, Loo y Alvermghen para pre-
sentar a los soldados la bandera. Esta ban-
dera es la del 7.* regimiento de línea, que 
lleva la inscripción de San Jorge y la cruz 
de la orden de Leopoldo. 
El coronel Delobbe pronunció una bri-
llante alocución. 
Después el Rey Alberto dirigió a los re-
clutas una arenga, animándoles a seguir 
el ejemplo de sus predecesores. 
Rumanos en la frontera. 
Un telegrama Bucarest dice que los ru-
manos han enviado a la frontera 400,000 
soldados a unirse con los 200,000 que ya 
tenían en dicho punto. Este ejército está 
admirablemente equipado y tiene, ade-
más, varios aeroplanos. E l ardor de estas 
tropas es admirable. 
Desde Viena transmiten el Biguiente 
parte oficial del ejército austríaco: 
«Continúan los combates en el camino de 
Cisna a Deligrod (región de los Cárpatos). 
Después de una lucha de varios días los 
austríacos se han apoderado de las altu-
ras de Alier y los rusos han sido rechaza-
dos de las posiciones inmediatas en un 
ataque que casi llegó cuerpo a cuerpo. 
El enemigo dejó en nuestro poder 200 
prisioneros, entre ellos muchos oficiales. 
Los rusos atacaron otras alturas ocupa-
das por los austríacos y las posiciones de 
los sectores inmediatos, siendo rechaza-
dos con muchas bajas. 
Las fuerzas búlgaras. 
Otro despacho de Sofía dice que el mi-
nistro de la. Guerra ha presentados dos 
proyectos de ley, uno relativo a los ascen-
sos militares durante la guerra y otro lla-
mando para hacer instrucción a los hom-
bres de 25 a 50 años, en la cual figuran 
una gran parte de la población musul-
mana, i . - . 
Por este llamamiento el ejército búiga-
aumentará aproximadamente en unos 
180.000 soldados. 
Aviador inglés herido. 
Comunican de Londres que el aviador 
r. Hooper se cayó, haciendo un ensayo 
. j un aeroplano, sobre Paruborongh, hi-
riéndose gravemente. 
Los «taubes». 
También comunican que varios «tau-
¿» han volado sobre Copermghe, cerca 
L„ Hayebronck, lanzando varias bombas, 
que han matado a varios soldados y algu-
pobladores. 
La actitud de Italia. 
La prensa italiana continúa publicando. 
fantasías sobre la conducta de Italia. 
De Norddeich transmiten el siguiente 
parte oficial del Gran Cuartel general ale-
mán: 
«Ayer por la tarde, varios buques alia-
dos bombardearon, sin éxito, las posicio-
nes alemanas al Norte de Panne y Nieu 
port. 
Cerca de Neuve Chapelle sólo hubo ayer 
duelos de artillería. También se registra-
ron algunos ataques aislados, cuyos re-
sultado se ignora. 
En la Champaña, al Este de Louain han 
fracasado los ataques franceses, los cuales 
sufrieron grandes pérdidas. 
En Argonna los franceses han utilizado 
en sus ataques proyectiles que al explotar 
expansionaban gases asfixiantes y unas 
balas explosivas que producen grandes 
llamas.» 
Las víctimas de un naufragio. 
Telegrafían de Londres que en el hun-
dimiento del crucero auxiliar Boyano sólo 
se salvaron 30 tripulantes de los 280 que 
llevaba. 
Votación de un proyecto. 
Dicen de Roma, que la Cámara ha apro-
bado, por 384 votos contra 33, el proyecto 
de defensa nacional. 
Otro buque hundido. 
¿ Un despacho de Nueva York dice que 
ha desembarcado la tripulación del vapor 
inglés Cauioey Castle, que fué echado a 
pique por un buque alemán cerca de Val-
paraíso. 
Un despacho del Estado Mayor turco 
dice: 
«El día 12, los buques aliados que habían 
permanecido inactivos tres días, empren-
dieron de nuevo el bombardeo de los Dar-
danelos. 
En la noche del 11 siete barcos busca-
minas, apoyados por un crucero inglés, se 
aproximaron a la zona minada, pero las 
baterías turcas causaron daños al crucero, 
que tuvo que retirarse, y hundieron a dos 
de los barcos buscaminas. 
Otro se hundió al chocar en una de ellas.» 
M i i Oí Ifl 1 1 
Víctor Hugo y Alemania. 
Para rechazar las injustas acusaciones 
de barbarie de que son objeto los germa-
nos por parte de los franceses, algunos 
periódicos alemanes publican las opinio-
nes que ha merecido alguna vez Alema-
nia a los grandes hombres de Francia. 
La Gaceta de Colonia publica a este t n 
un artículo que dice así: 
«En la obra de Víctor Hugo sobre el 
poema inglés Shakespeare, se habla de 
Alemania en la siguiente forma: 
«Alemania es la India de Occidente. 
Todo tiene sitio en ella y está contenido 
y existe allí. Alemania tiene un Olimpio, 
el Walha'la. Quiso tener una escritura 
propia, y Ulfilas la creó, y los caracteres 
góticos (alemanes) figuran junto a los ára-
bes. La primera letra de un misal es tan 
fantástica como la firma de un califa. Ale-
mania inventó, como China, la imprenta. 
Después del templo de Tanfana,que des-
truyó Germánico, construyó la Catedral 
de Colonia. Alemania es la abuela de nues-
tra historia francesa y la madre de núes 
tras leyendas. De todos los lados, del Rhin, 
del Danubio, de la Lorena, por mediación 
de todos los cantores populares antiguos, 
de los cantores mineros, le vienen los can-
tos y la tradición, esas formas de ensueño 
que han pasado a su espíritu. 
A l mismo tiempo los idiomas fluyen y se 
derivan de Alemania: en el Norte, el sue-
co y el danés; en el Oeste, el holandés y el 
flamenco. Por los actos de su espíritu tie-
ne el genio alemán otras fronteras que el 
suelo alemán. Más de un pueblo que se 
resiste a la fuerza alemana se somete al 
espíritu germano. Lo que ella no somete 
lo absorbe. La naturaleza alemana se eva-
pora, por decirlo así, y floia sobre las na-
ciones. 
El espíritu a lemán es como una incon-
mensurable nube a través de la cual bri-
llan las estrellas. La más elevada expre-
sión de Alemania sólo puede darse quizá 
por medio de la música. La música alcan-
za tan lejos como alcanza el espíritu ale-
mán. Si el espíritu alemán tuviera tanta 
voluntad como fecundidad, podría en un 
momento dado elevar y salvar la especie 
humana. En todo caso es, tal como real-
mente es, grande y sublime. En la poesía 
no ha hablado todavía la última palabra. 
El gran poeta alemán, el verdadero, el de-
finitivo, será necesariamente un poeta de 
la Humanidad, del entusiasmo y de la 
libertad. La música es, permítaseme la ex-
presión, la esencia del arte. La música 
está relacionada con la poesía, como el 
ensueño con el pensamiento, como el océa-
no de las nubes con el océano de las olas. 
La música es la palabra de Alemania. E l 
pueblo alemán, tan libre para pensar, can-
ta con apasionado amor. 
Lo que no puede expresarse, y sin em-
bargo no puede callarse, lo expresa la mú-
sica. La música de las canciones—la ma-
yor entre ellas es la de Schubert Erlko-
nig—es una parte de la vida alemana. E l 
canto es para Alemania tan necesario 
como respirar. Como las notas son las síla-
bas de una especie de lengua universal, 
Alemania se pone, mediante la armonía, 
en relación con el mundo y con la especie 
humana, y esto es un principio de unidad 
y de identificación digno de ser admirado. 
Del mar suben las nubes que fecundan 
la tierra en haces de lluvia; de Alemania 
viene la música, que mueve los corazones. 
Así es que puede decirse: los mayores 
poetas de Alemania son sus compositores, 
aquella familia divina a cuya cabeza figu-
ra Beethoven. 
La alianza anglobelga. 
El corresponsal de guerra del Staats 
Zeitung, en Nueva York, Arthur Albrecht, 
publica en su periódico el siguiente inte-
resante diálogo: 
«Una mañana de diciembre último esta-
ba en el portal de mi hotel de Namur, en 
Bélgica, esperando a un colega. Entonces 
se me acercó el gerente, preguntándome: 
—¿El señor es americano? 
—Lo soy. 
—Perdone usted, caballero, si soy indis-
creto, pero quisiera permitirme dar a us-
ted el consejo de no hablar inglés en voz 
alta en la calle, porque le podría causar 
graves disgustos. 
—¿Pero los soldados alemanes no saben 
entonces que en Alemania hay todavía 
muchísimos súbditos americanos que...? 
—Perdone, caballero; los soldados ale-
manes lo saben perfectamente; pero los 
belgas no lo saben, y si éstos le toman a 
usted por inglés, le matarán.» 
Rusia y los Dardanelos. 
La Nowoje Wremaja dice que no cabe 
ninguna duda de que por parte de Rusia 
se hayan tomado todas las medidas para 
lograr su ideal de tener una salida al mar 
abierto, y que naturalmente Rusia toma-
rá parte en el momento oportuno en las 
operaciones militares de los aliados para 
forzar los Dardanelos. E l citado periódico 
reconoce las dificultades de la empresa, y 
confiesa al mismo tiempo que este asunto 
ha provocado una notable disminución de 
las simpatías hacia Rusia en Rumania y 
Bulgaria. 
Cambio de opinión en loá 
Estados Unidos. 
El limes ha publicado una carta de su 
corresponsal en Washington, en la cual 
dice que en la opinión pública americana 
se ha operado un completo cambio en con-
tra de los aliados. Hasta los periódicos 
hostiles a Alemania condenan el punto de 
vista inglés. La irritación se dirige sobre 
todo contra Inglaterra, y no contra los 
demás aliados. 
L A GUARDIA C I V I L 
En nuestro número de ayer publicamos 
las páginas del libro Hechos gloriosos de la 
Guardia civil, escrito por don José Osuna 
Pineda, relatando y enalteciendo justa-
mente los heroicos actos realizados por el 
sargento de la benemérita Urbano Casti-
llo Sánchez, jefe del puesto de Polanco, y 
los guardias a sus órdenes Nicolás López 
Sobrado, Antonio Gómez Pérez y Calixto 
del Pino Ortega, en la noche del 14 al 15 
de mayo de 1918. A l final de la informa-
ción decíamos que en el Gobierno c iv i l se 
ha recibido la real orden concediendo a 
los heroicos guardias la cruz de Benefi-
cencia de segunda clase. 
Un lector de E L PUÍBLO CÁ»TABEO nos 
envía unas cuartillas proponiendo que a 
tan beneméritos guardadores de vidas y 
haciendas se les regalen las insignias de 
la cruz que les ha sido concedida en pago 
de su humanitaria conducta. Así se hon-
raría—son palabras de nuestro lector—a 
unos hombres honrados que, despreciando 
el peligro, honraron el Instituto a que per-
tecen salvando las vidas de sus conveci-
nos, amenazados seriamente por la des-
gracia. 
Como prueba de la simpatía con que 
acogemos la iniciativa de nuestro amigo, 
nos apresuramos a publicarla. Todo cuan-
to se haga por honrar y enaltecer el Cuer-
po de la Guardia civi l , ga ran t ía del orden 
y fiel cumplidor de sus deberes, nos pare-
ce justo. 
El iniciador dice que las insignias que 
se regalasen al sargento Urbano Castillo 
y a sus beneméritos subordinados pudie-
ran serles colocadas solemnemente el día 
que los nuevos soldados jurasen la bande-
ra, para que las tropas y el pueblo pudie-
ran rendirles el homenaje que merecen 
por su abnegado proceder. 
Repetimos que miramos con simpatía la 
iniciativa de nuestro lector y la aplaudi-
mos sinceramente. Las autoridades dirán 
ahora si se consideran en el capo de reco-
gerla y ampararla, en honor de los guar-
dias que han aumentado los prestigios, del 
Cuerpo de la Guardia civi l , al que perte-
necen. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecta. 
Ecos de sociedad. 
Ha salido para E l Ferrol , adonde ha 
sido destinado, el ilustrado coman-
dante de ingenieros naveles don José 
Aguilar. 
Sección necrológica. 
t Tristemente sorprendidos por la desagradable noticia, comunicamos 
a nuestros lectores que en la madruga-
da de ayer ha dejado de existir nues-
tro estimado convecino el prestigioso 
médico don Adolfo Corpas, padre de 
nuestro querido compañero en la pren-
sa el director de B o l e t í n de Comercio, 
don Alfredo. 
Tanto a éste como a sus hermanos 
don José y don Luis y los demás fami-
liares del finado enviamos la sincera 
expresión de nuestro pésame más sen-
tido por lo sensible e irreparable de la 




JARABE BALSAMICOCON THIOCOL 
Y HEROINA OÑA. Cura la tos, resfriadoí, 
catarros y enfermedades del pecho.—Ver -
ta en farmacias. Depósito,Drogueria Pére^ 
del Molino y Compañía. 
r«itn¡c<sc corbatas, c u e l l o s y puños 
vauusao, Ultimos modelos recibidos ya 
en LA VILLA D E BILBAO. 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
POK TELÉFONO 
E l Presidente del Corise|o. 
M A D R I D , 14.—El jefe del Gobierno 
manifestó hoy a los periodistas que ha-
bía conferenciado con el ministro de la 
Gobernación, quien le dió cuenta de 
que las elecciones se iban verificando 
en provincias con bastante desanima-
ción y sin incidentes. 
Añadió que también había conferen-
ciado con el ministro de Hacienda. 
Dijo también el señor Dato que ha-
bía recibió o las visitas de una Comi-
sión de harineros de Calatayud y del 
alcalde de Lógroño . 
E l jefe del Gobierno estaba satisfe-
cho de la nota enviada por el represen-
tante de Méjico en Madrid. 
Comentándola, dijo el señor Dato 
que le parece inminente, dada la situa-
ción de Méjico, la intervención de los 
Estados Unidos. 
España—afi.-ídió—no enviará a Mé-
jico representante, mientras no se nor-
malice la situación de aquella Repú-
blica. 
Así proceden las demás naciones de 
Europa, a las cuales no es posible con-
sultar, dadas las actuales circunstan-
cias. 
A continuación, el señor Dato elo-
gió al abate Lugan, como gran cono-
cedor de las costumbres y cosas de 
España y entusiasta admirador de 
Balmes. 
Consejo de ministros. 
E l miércoles de la presente semana 
se celebrará Consejo de ministros, bajo 
la presidencia del señor Dato. 
Las tropas de Africa. 
Informes fidedignos permiten ase-
gurar que en breve se hará una am-
plia repatriación de las tropas de Ma-
rruecos. 
Se asegura que las fuerzas pueden 
ser repatriadas gracias a la favorable 
actitud del Raisulí hacia España, 
Chorizos C h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
M e m P Conservas Trevijano; 
Colado y layado de la ropa blanca 
sin fuego, nsando la lejía marca 
CONEJO, r ^ t r a d a . 
* Hatillos completos 
para recién nacidos 1 
"LA MERA ELEGANTE" 
L E A L T A D , 2 
PIPERAZINA Dr. GRAU. - C u r a artrl 
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. E l 
mejor disolvente del ácido úrico. 
BlOSnS DE SEfiORfl, CORSE?, ROPB BLUliCii 
Lo más nuevo y baratísimo en 
La Villa de Bilbao ^ I ^ r 2 
G A R A N T I Z A D O S 
IMPORTAOIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO D E PEREDA (MueUe), 20. 
Agtui de Hoznayo 
L a mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase an iarmacíaa, droguerías y res-
tanrants. 
Garrafones d« 6 litros á pesetas 1,10. 
Francisco Setién. 
Mtpedálista en enfermedades de la naris 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueva á una y da dos i sais. 
BLANCA, 48. pzlmaro. 
: i r ía café-reiturait: 
SVaviOlO A LA OABTA 
I «milljiG Para trajes y Pañería en gene-
juamuao v&x, Qrail 8Urtido en 
Puerta la Sierra, 2—Santander. 
L A V I L L A D E B I L B A O 
eCfe. R Q H i e ^ O O A r Q T A B R O 
Las sHffsístencías. 
Una real orden. 
Por el ministerio de Hacienda se ha 
publicado la real orden siguiente: 
«Ilustrísimo señor: Vistas las dife-
rentes disposiciones que para con-
trarrestar la perturbación producida 
en los mercados nacionales por el ac-
tual conflicto europeo, se han dictado 
hasta la fecha, ya prohibiendo en ab-
soluto la exportación de ciertas mer-
cancías necesarias para el consumo o 
para el funcionamiento de las indus-
trias, ya restringiendo las cantidades 
que de otras podrían exportarse, o bien 
codicionando la de algunos artículos 
con la imposición de gravámenes a su 
salida del país: 
Considerando que el desarrollo de 
los acontecimientos internacionales, 
que inevitablemente repercuten en la 
vida económica de nuestra nación, exi-
ge atender con mayor intensidad a las 
necesidades que de día en día se exte-
riorizan y a las reclamaciones que con 
tal motivo se formulan en demanda, 
tanto de que se amplíe el número de 
los productos que ya se hallan sometí 
dos a régimen especial de exportación, 
como de que se restrinja ésta, con más 
elevados derechos en ciertos casos: 
Considerando que para la aplicación 
más rápida y fácil de los preceptos 
vigentes es conveniente recopilarlos 
en una sola disposición de carácter 
oficial, sin perjuicio de resolver en lo 
sucesivo lo que las circunstancias 
aconsejen. Su Majestad el Rey (que 
Dios guarde), de conformidad con lo 
acordado en el Consejo de ministros, 
se ha servido disponer: 
1. ° Que se mantenga y se considere 
prohibida en absoluto la exportación al 
Extranjero de los siguientes artKulos; 
Aceite de ballena, bacalao y de foca; 
alubias blancas y de color, aves vivas 
y muertas, azufre, carbones minerales, 
carnes frescas, estopas e hilazas de 
lino, ferromanganeso, ganado, garban-
zos, harina de trigo, huevos, lentejas, 
maíz, nitrato de sosa, oro y plata en 
monedas, patatas, excepto las tempra-
nas o anticipadas; sales potásicas, 
simiente de sésamo, lino y demás se-
millas oleaginosas, incluso la copra; 
sulfato de alúmina, sulfato de cobre, 
trigo y yute en rama. 
2. ° Que se mantenga el gravamen 
del derecho del 10 por 100 de su valor 
oficial, con arreglo a las tablas de 1913, 
que a la exportación al Extranjero 
deberán satisfacer las siguientes mer-
cancías, en la cuantía que se expresa: 
Por cada cien kilogramos de peso 
neto: arroz, 4,30 pesetas; patatas, tem 
pranas o adelantadas, 1,50; cebada, 
1,90; avena, 1,80; tocino, 1,70; jamones 
y carnes saladas de cerdo, 21,50; lana 
sucia, 17, y lana lavada, incluyendo la 
peinada, cardada y en mechas, 42,50. 
L a sonata de Beethoven tuvo tam 
bién una esmerada interpretación, es 
pecialmente el «adagio», lleno de deli 
cados v expresivos sentimientos. 
L a tercei a parte estaba a cargo del 
conocido pianista Dionisio Díaz, que 
interpretó al piano las cuatro obras 
que figuraban en el programa, con la 
maestría a que nos tiene acostumbra-
dos. 
E s un amante de la música de los 
clavecinistas franceses, porque en to-
dos los conciertos en que toma parte 
figuran obras de esta escuela. Y real-
mente sabe escoger sus obras, pues 
tanto la «gavota» de Haendel, como la 
«Toccatta» de Scarlatti, fueron admi-
rablemente interpretadas, demostran-
do una vez más el señor Díaz una gran 
ejecución. 
Después interpretó un delicadísimo 
«Preludio» de Chopin, y por último un 
«Scherzo» de Mendelssohn, S( bresa-
liendo principalmente en el primero, 
por el sentimiento y delicadeza que 
supo darle. 
Y cerraron el programa el mismo se-
ñor Díaz acompañando al violinista se-
ñor Soto, que interpretaron otras dos 
obras: «Bemerie», de Schumann, y una 
romanza de Svenstoen, que merecie-
ron como las anteriores, otros muchos 
aplausos. 
nes domiciliados en el Banco de París 
y los Países Bajos pueden ser realiza-
dos al portador. E l Comptoir d'Es-
compte paga especialmente los cupo-
nes de la Deuda 4 por 100 1896, cuyo 
cupón venció en febrero. 
E l Hogar Argentino. 
Los cupones de acciones y obliga; 
clones de esta Sociedad, pagaderos en 
Buenos Aires, son también satisfechos 
en París por la Société Céntrale des 
Banqueg de Province, que además 
realiza el canje de los certificados pro-
visionales de las obligaciones 5 por 100, 
emisión de 1913, por los títulos defini-
tivos. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
Interior F. 
EN B D j V T E N E O 
Música de cámara. 
Ayer se celebró esta sesión de músi-
ca de cámara, que resultó tan animada 
como las anteriores, asistiendo un nu-
meroso público, en el que se veían 
muchas y distinguidas señoritas. 
L a primera y segunda parte del pro-
grama estaban a cargo de los aplaudi-
dos artistas Odón Soto y Gabriel Imaz, 
y a muy conocidos del público santan-
derino. 
Interpretaron dos sonatas: una en 
«fa mayor», de Mozart, y la denomi-
nada «La primavera», de Beethoven, 
y justo es decir que supieron vencer 
admirablemente las dificultades de 
mecanismo que requiere la múoica de 
Mozart y la dificilísima dicción de las 
sonatas de Beethoven. 
E n el «allegreto graccioso», de la 
obra de Mozart, estuvieron admirable-
mente, dando al tiempo ese tono deli-





Corrieron rumores por todo París de 
que el gran boxeador G . Carpentier, 
campeón de la raza blanca, había sido 
herido y hecho prisionero por las tro-
pas alemanas. 
E l origen de estos rumores parece 
ser debido a la publicación de tal noti-
cia por un periódico alemán y repro-
ducido por varios diarios parisinos.- « 
Averiguaciones particulares me per-
miten desmentir estos rumores, pu-
diendo asegurar que Carpentier con-
tinúa sin novedad, como conductor 
automovilista, no haciendo aún cua-
renta y ocho horas que ha estado de 
paso por París, y encontrándose ac-
tualmente en el Centro Aeronáutico 
de Saint Cospr 
Me complazco en publicar esta noti 
cía, que tranquilizará seguramente a 
los muchos admiradores que en España 
tiene el gran boxeador francés. 
PATHY-NAZHOB. 
13 de marzo de 1915. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Robo de garbanzos. 
Por el sereno particular de aquel 
barrio y dos agentes del Cuerpo de 
Vigilancia ha sido detenido anoche el 
sujeto Adrián González, de 20 años, 
presunto autor del robo de un saco de 
garbanzos de cien kilos, efectuado el 
sábado en el almacén que el señor 
Arija tiene en la calle de Madrid. 
Astmíos económicos. 
La deuda búlgara. 
E n atención a las circunstancias ac 
tuales, y ante la imposibilidad de trans-
ferir los fondos necesarios, se ha dife-
rido el pago del cupón y amortización 
de la Deuda búlgara 4 y medio por 100, 
emisión de 1907 y vencimiento de febre-
ro de 1915, depositándose el importe en 
el Banco Nacional de Bulgaria para 
su ulterior pago. 
La deuda rumana. 
Se ha reanudado el pago de los cu-
pones de la Deuda rumana por los es-
tablecimientos de crédito encargados 
de dicho servicio. Los pagos se efec-
tuarán conforme a la provisión de fon 
dos del Gobierno rumano. Los cupo-
* E.. • • i • i < • • i • 111 • 
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en el denominado barrio de Los Olle-
ros, cuando se encon t ró con el auto-
móvil de esta m a t r í c u l a n ú m e r o 214, 
propiedad de don José R o d r í g u e z , que 
iba guiado por el mismo d u e ñ o , espan-
tándose el caballo y met iéndose por el 
au tomóvi l , d á n d o s e dicho ordenanza 
contra él y quedando tendido en el 
suelo. 
Inmediatamente fué recogido por el 
dueño del au tomóvi l , hac ;éndose una 
cura provisional y t r a s l adándose l e en 
un t a x í m e t r o que se pidió a esta ciu-
dad a la Casa de Socorro, donde se le 
curó una contusión con gran hemato 
ma en el lado izquierdo de la región 
frontal y contus ión con rozaduras en 
la temporal y externas rozaduras en el 
carr i l lo izquierdo. 
E l au tomóvi l t ambién sufrió impor-
tantes a v e r í a s , que le impidieron con 
tinuar el viaje y también sufrió algu 
ñ a s heridas el caballo. 
Atropello. 
E n Cuatro Caminos fué atropellada 
ayer por una motocicleta la n iña Josefa 
| Gómez , de siete años , sufriendo la 
luxac ión del hombro izquierdo, de la 
que fué curada en la Casa de Socorro. 
Al agua. 
A l pasar por el muelle Gumersinda 
i Rouriguez. de 30 años , r esba ló , cayén-
j dose al agua y c a u s á n d o s e una herida 
Í contusa, con hemorragia venosa, en la 
reg ión parietal izquierda, que le fué 
curada en la Casa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
A d e m á s han sido curados en dicho 
establecimiento benéfico: 
Jesús Ruiz Pérez , de ocho años , de 
contusión en el ojo derecho, que le 
Í
causó , en la calle de Cisneros, otro 
chico. 
Mar ía Asón , de tres años , de herida 
j contusa en la r eg ión frontal ; y 
Ví tor Cobo, de 14 a ñ o s , de contusión 
en la reg ión occipital. 
BOLSA D E BILBAO 
Operacionee publicadas el de 13 de mareo. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie C, a 76,65. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 95,70. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 93,70 y 
93,75. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 93,75. 
4 por 100 Exterior, serie E, a 83,40. 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100, a 100,25 
Valores Industríales'y mercantiles. 
Acciones, 
Marítima Actividad, a 100. . 
Marítima del Nervión, a 235. 
Naviera Sota y Aznar, a 205. 
Naviera Uriarte, serie A, a 192. 
Navegación Bat, a 70. 
Algortefla de Navegación, a 80. 
Anglo Vasca de Navegación, a 125. 
Minera de Villaodrid, a 67 (report). 
Idem id . ; a 67,40 al 13 de abril y próxi-
mo (report). 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 82. 
Obligaciones, 
Ferrocarril Vasco Asturiano, segunda 
hipoteca, a 94. 
eam&ios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 24,45. 
Newport Mon pagadero en Londres a 
ocho días vista, a 24,41. 
LIBRAS. 5.494. 
Colegio de Corredores ac Comercio 
de Santander. 
Acciones de l a Compañía Marítima 
Uni^n, a 60 por 100; pesetas 10 500. 
Cédulas Banco Hipotecario al 5 por 100, 
a 100,25 por 100; pesetas 7.500. 
ESPECTACULOS 
S A L O N P R A D E R A . . — A las seis y 
media de la tarde, «Cabiria» (comple-
ta), sección popular. 
Butaca, 0,75; general, 0,30. 
A las diez y media de la noche, «Ca-
bina» (completa), última proyección. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
P A B E L L O N N A R B O N . - Sección 
continua desde las seis y media de la 
tarde. 
Estreno de la extraordinaria pelí 
cula de 1.800 metros, en tres partes, 
titulada «La princesa extranjera», in 
terpretada por la eminente artista 
Francesca Bertini. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques 
Entrados: «María del Pilar», «María 
Cruz» y «Meri». 
Salidos: «Flandre» y «Wisvech». 
Situación deles barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Avi lés . 
«Asón», en Chantenay. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«PeñaAngust ina», en Ayr . 
«Peña Cabarga», en Burdeos. 
«Pefla Castillo», en Cardiff. 
«Pefta Rocías», en Glasgow. 
«Peña.Sagra», en Cardiff. 
«Peña Rubia», en viaje a Charleston. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en L a Pallice. 
«redro Luis L a c a ve», er» Cardiff. 
Compañía del vapor ^Esles». 
«Esles», en Nantes. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 3,24 m. y 3 41 t. 
Bajamares: A las 9 40 m y 9 57 n. 
Parte del Semáforo. 
Este flojo. —• Mar1 rizada. — Despe 
jado. 
N o n c í a s s u e l t a s . 
Se ha remitido a informe de la Junta 
de Obras del puerto de Bilbao el expe-
diente promovido por la Compañía de 
los ferrocarriles de Santander a Bilbao 
solicitando autorización para construir 
un camino de acceso desde la carretera 
de Bilbao a L a s Arenas hasta el apea 
dero Ardanaz. 
Asociación de Dependientes de Comer' 
cío, Industria y Banca. 
Esta Asociación, aprovechando la 
estancia en esta ciudad de don Vicente 
Rodríguez, delegado regional del Cen-
tro Internacional de Enseñanza, y fiel 
a la campaña de instrucción que con 
tanto éxito viene desarrollando, como 
lo prueban las conferencias dadas an-
teriormente, ha organizado una a car-
go de dicho señor para hoy lunes, 15, 
a las nueve de la noche, con el tema: 
«El porvenir de España al finalizar la 
conflagración europea». 
L a conferencia será pública. 
+ Otra noticia triste que llevará el luto a muchas distinguidas familias de nuestra sociedad y causará profun 
do y general sentimiento, tenemos que 
comunicar a nuestros lectores. 
L a enfermedad qu-. 
petable señora doña M a r ^ h 1 
Rueda, viuda de don p '3 ^ ¿ á 
Colina, tuvo ayer un fur ncW0c" 
ce, sobrevenido inopina(}lesio(k| 
E r a la finada dama de '  
piedad, de altas prenda^ l1^ vij, • 
mo carácter que habíanf. °0n(laJ¡)f 
grandes afectos y respetol^a^ 
sima, ha muerto con la f0 re ¡.^1 
fe, sin otro dolor que lasen 24l 
sus hijos queridísimos y iaPa^%'il 
pectiva de su orfandad roftr'S!e¿ 
en que ella les unía, 
calor de sus amores y cleSv , n%lb 
A ellos especialmente- a^ 0s' 'i 
doña Asunción Gómez (lep1 
hija política doña Miu-fa r 
Rueda, y hermanos politiCô 0 ^ 
ledad, doña María, dofin A^fia 
Luz (religiosa salesa) y ̂ 3 y á 
Calderón, y a sus deuc}0j. ^0ŝ '-
amigos nuestros señores OiM1 
calante y Alvear, acomna*!!1^ 
do corazón en el dolof T̂ 11̂  
desgracia les aflige; y a ü * Por^ 
tores pedímosles que encoS1^y 
Dios el alma de la finada. m i e i l V 
; INDUSTRIAL CiBBONER^ 
Por acuerdo dol Consejo de,, i ' 
d ó n de esta Compañía, y 
que determinan loa estatutos „ 
a junta general ordinaria de'aí!^ 
que se celebrará el día 30 deesf'0 
marzo, a las cuatro de la tarde 1  
eriiorio de la señora viada dlw 
Muelle, 21, entresuelo, para dar pn 
estado de la Sociedad durarte ei • 
de 1914, con arreglo al BiffnfeiJIl 
del día: 
Aprobación de la Memoria 
cuentas. 1 
Santander, 15 de marzo de 1915 -Pi 
sidente, Juan Antonio ^6arca. 
C O M P A Ñ I A 
Vasco Cantábrica de Navep 
El Consejo de Administración A 
Compañía, en cumplimiento a i0 Q! 
pone el artículo 19 de sus Estatntol 
voca a junta general ordinaria deL 
accionistas para el día 22 del corrie!' 
las doce de la mañana, en BUS o j l r 
Campa de Albia, número 1, princinal 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Memoria, balance y 
año 1914. 
2. ° Distribucióu de las utilidad*! 
ejercicio de 1914. 
3. ° Elección de tres señoresconseifi 
4. ° Designación de la Comisión m ra de cuentas para 1915. 
Bilbao, 6 de marzo de 1915.—El presj 
te del Consejo de Administración 
riano L . Dóriga. 
V^UUiauiC traordinarias. In 
esta Administración. 
La tienda de tejidos y sastrería 
E L P I L A R 
Está liquidando todas las existencias, a precios de ex= 
tremada ganga. 
i ' i Horas de venía: de nueve a una y de tres a siete :~: 
Puería la Sierra, enfre flíarazanas y San Francisco. 
SUCESOS DE W m 
Accidente.! 
A las cuatro de la tarde de ayer, iba 
el ordenanza del coronel del regimien 
to de Valencia, llamado Angel Suárez 
Mena, de 23 años , montado en un ca-
ballo por la carretera de Peñacast i l lo , 
I OXTOFXSZA. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino dorsalesXcorsós), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y mulet is. 
GARCÍA, OPTICO.-San Francisco, 15. 
T'UfonoB números 52/ v 465. 
S A L O N P R A D E R A 
JSECGIONBS POPUItABEjS 
A las seis y media de la tarde y diez y media de la noche, se exhibirá completa la película 
C a b i r í a ¡5 
Ultimas proyecciones Hoy, último día. 
T O M A R L O S I E M P R E D E J L j A . T ^ m G t m 
DAOIZ Y VKLABDE. NÜM, 15.-SANTANDER 
"1 
Restaurant E L CÜNTÁBRICO 
de Pedro O ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y luDCtis. Precios 
moderadoR. Habitaciones 
PLATO DEL DÍA: Solomillo a la financier. 
Q_ ¿-•««•^«e^ u n a sombrerería 
OC iraspaoct de señora, estable-
cida en un primer piso. Informará esta 
Administración. 
inte lie PiÉd de ioitio Xlll 
y Caja de ühorros de Santander. 
Institución que se halla bajo el protecto-
rado del Gobierno, por virtud de la ley de 
29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de CAJA DE AHO-
RROS devengan 3 112 por 100 de interés 
hasta 1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 
1.000,01 en adelante. 
Se hacen préstamos con garant ía de ro-
pas, muebles y alhajas; sobre sueldos, jor-
nales y pensiones y sobre fincas urbanas 
y rústicas. 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS SE DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la m a ñ a n a y tarde. 
Paseo de Pereda, 16.-TcIéfono 590 
L A H I S P A N O S U I Z A 
= AUTOMÓVILES = 
¡UN I0ETranA Ü U U DE 80 G. 
que puede alcanzar más de 2.000 kilómetros, acaba de inventar un socio de 
rons» del Cabo de Ajo y Molino de Viento, de ArnueTo, y se le brinda al Kaiser ( 
manía a condición de que con él termine la guerra europea en brevísimo p'320! f'/vy 
t - que en el invento no tiene parte L A CHELITO, LORD KITCHENEK 
DE fiOMANONES. 
I>a qu en sepa y entienda que lo i a'canzidoi por el d t ido mortero 
UN PUÑADO DE DUROS en 1 s catoe siguientes: 
OIDO A DA CAJA 
Cuando necesiten hacer una importante factura do géneros de mercería;J 
noria, papólos de fumar, etc. etc; comprar un magnífico piano nuevo, una 
coser o bordar, un iuego de gabinete, de s»la o comedor, un traje da género e* ' 
. 1 „ Ai ; ,l„ "D„„í„ _ „ _ ; L „ • I 1,I„_ As. -aariñW r 
p r la casa Moro ati, de París, por proefldimiont  especial, muebles de van» 
ses; es decir, que desde hoy renuncio a vender bar»to, para dedicarme a v?níl 
DE BALDE.—Ventas al contado o como convenga. 
Para mercería, pasamanería, papeles de fumar, etcétera, 
SAN FRANCISCO, 17 
y para mueble?, maquinas de coser, pianos, trajes, etcétera. 
I M : 
CONCORDIA, 2—SANTANDER 
P R E S U P U E S T O S M U E L L E NUM. 26 
(ASTURIAS) 
Téngase la botella en posídon horUoíUaJ Se vende papel viejo. 
CLAUDIO GÓMEZ F o r o a ^ 
Jalado del Glnb d« pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
6ua central con filón exposición j n Santandtr:NRampa ds SotHtzi. Sucurtil en Madrid 
sen talón expeelclen: g i l J de Recoleta, núm. S 
TALLBRBS DK SAN MARTIN.—Turbina* hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos, - - j 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífo as para riego.—C*ld8r'?'.tC(ií 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Jepósitos —irmadura» P* 
dones.—Castilletes-—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqmnás marinas.—Traniisisiones de movimiento.—Piezas de foija. ief^1* 
TALLKRJBS DH LA RKYBRTA (FÜNDICIONRS).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda "k** 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRUS T RXPOSICIÓN KM SoTiLKZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleta:ción de agua Porat 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de toaas clases par» '¿Üttf 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad ra de automóviles.—Bombas á mano y me .jití" 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua,—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette,—Azulejos fiQ0S 
blancos y en color.- Tuberías.—Metales. —Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accescrcs y montteargas eléctricos 
NOS ENCARGAMOS D E L ESTUDIO Y MONTAJE D E INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
IDD 
a Villa de Madrid. I TIS I 
PUERTA LA SIERRA. 1 
T E J I D O S Y S A S T R E R I A 
y con diuero encima parft, los lec-
Dosano-ODaaaDasDEoaDQDaaDDaa 
Q 
| M A N U F S D h M N Z g 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
gaQq •••• 
DaaaaDODaDaanaDaDaaaaDODaaDa 
• § i 
• • 
VALE POR O 
^ CÉNTIMOS 
LA VILLA D E MADRID, tejidos y 
San Francisco, 17; zapater ías de 
tores de ET P n ^ r n r u ™ , . 8 Mercería.-Pasamanería.-Camisería, j 
ue ILL MUEBLO CÁNTABRO, g - G é n e r o s de punto.-Especialidad 5 
PaHn « r . ^ ^ i . H en cor8és monederos y par^niaa, n 
^aaa uno de estos cupones se 3 „ a 
• — • 
CÉNTIMOS 
canjeará por todo sn valor, hasta g VALE POR 2 
un diez por ciento, en íL 
1 DdQDQDQQQaQaQQQQQQQQQQQQQggQ 
sastrería. Puerta la Sierra, i ; MANUEL LAINZ, mercer ía y camisería, 
SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1. y en la FOTOGRAFÍA 
D E BENJAMIN, Blanca, 16 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a a • • Córtense los cupones y cada cin- nanDBnBnnDnnnannnnnaaDnnoanD 
I Zapaterías Soto. | code eiios darán derecho a una g Fotografía BeniaUl ín 1 
rebaja de diez céntimos por peseta g NÚM 16 ' § CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntida) 
O _ 
de gasto en cualquier compra he- • • 
g CALZADO de GRAN LUJO g 
2 
cha en uno de los citados estable- S Esx la1Casa ?ue trabaja con § 
i mas elegancia y economía :: i 
• VALE POR 
g ^ CÉNTIMOS g 
cimientos. 
¡ G R A T I S ! 
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n a a n • • • • 
A.) La Riña Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas ¿ue se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Antós de Esca lan te ;12 .—Telé fono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12, 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
la« 18,10. 
V A P O R E S CORREüS ESPAÑOLES 
DK LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
SALIDAS F I J A S TODOS L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D B 
E l dia 19 dH marzo saldrá de Saotaader el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
su CAPITÁN DuNPedro Zart goza. 
atímmendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía da Tehuante-
pee. 
Precios del pasaje en tercera orámana: 
FBra la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y 01N00 ONOE de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Pare Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril- D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impueítos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Pata Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
Línea del lie de la Plata 
S A L I D A S F I J A S 1ODOS L O S M E S E S E L üIA U L T I M O 
E) 31 Je marzo, a las once de ia mañana , saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (trasfoorido PD Oaáii sí 
INFANTA ISABBD DE BOMBON 
de la misma Compañía), con destino a Monttmdeo y Buenos Airea 
Precio desdé Santander basta Moutevideo y Buenos Aires, doscientse 
treinta y cinco pesotsH, incluso los imput^sois. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea n w a a l desde el Norte de Espaoa al Brasil y Río de b Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E CADA MES 
El día 16 de marzo, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor, 
L E O n s r S Z I I I 
BU CAPITÁN no» F . Moret 
para Río Janeiro y Sanios (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas ciases, siendo el precio de la de tercera 
doecientaa treinta y cinco pesetas, incluidos los impuesto*. 
Para mas informes dirigirse a oa^ üousigottianoa .̂a Sautaader, señores 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. -Muelh, 36, telefono núm. 63 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
aanta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de N&w-Yok, Cuba Méjico 
, Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
ae üáQi2 el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
"cruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Duba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
•̂-•raña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracrnz el 16 y de tíabana el 2u 
meSi Para Corufla y Santander. 
. . Linea Venezuela-Colombia • ' 
v oH-010 mensB6l, saliendo de Barcelona el 10, ©l U de falencia, el 13 de Málaga; 
L i - o . el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
CahAii r ' p.,uerto Rico, Habana, Puerto Limón, Coldn, Sabanilla, Curacao, Puerto 
l ^ ^ a y r a . Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracra/., 1 ampi-
da'A 0 Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo. Coro, Cuman». Carópano, Trini 
Gad 7 puertos del Pacífico 
Linea de filipinas 
"embre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para rpri-om 
sea-¿ÍTR "u,aok l̂5«AP0!R«. Ho lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
7 SeiSe.X™' ?Zeb.rero?,23 Ma"o, 20 Abri l , 18 Mayo, 15 Jumo.. IB Julio, 10 Ajos.c), 
éscafaíbter ' ^ ^ " ^ V S H ^ i e m b r e y O k í ^ í ^ ^ J m g » ^ y áemás 
s^ ,^ . Línea de íemando-Póo 
Cádi!1í;o7mensua!. saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
rifi» c . , Para Támrer. Cas»hianr» Ma,»o-6n T.si« Palmas. Santa Cruz de lene-^e, Santa r ' parJa ánííer' asablanca. azagán, Las al as, Santa ruz de Tene-
, Reirr^rT^ Ü E 1& Píílm% Y puertos de la Costa occidental de Africa. w. 
Cicadas « el viajrende1daPÓ0 61 2' h*CÍendo lafi escalas de Canarias y de la Penín8uU 
Servicio Línea Brasil-Plata 
áe Vl2o el lQn?sílal,saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufla el 18, 
|08 Aires- em" ; ! Z1̂ 0? el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
n o s , Río i ; ! , d̂o el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo] 
Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
?e« ^ ¿lmSM*&A*áTt(in car«a en las condiciones más favorables y pasajeros, a quiê  
85 dilatado seri? • ^ i ^ i e n t o muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
¡SÍJ^mbién 11,A' • odos los vapores tienen telegrafía sin hilos. . 
wr"dos p o - i ^ / ^ t e carga y se expiden pasajes para todos loa puertos del mundo 
ueas regulare*. 
' B — — rm 
SAMTÁEDER POSTAL 
A G E N C I A C O M E R C I A L •< P U E N T E , 10 
Comisiones y Representaciones. Transportes, facturación y retirada de mer-
cancías , paquetes postales, cobro de facturas, etc. etc. 
Ventas y compras en Comisión; reclamaciones a las Compañías de ferrocarriles. 
Informes comerciales; gestión de toda clase 
de asuntos particulares y comerciales. 
Servicio postal a domicilio. — P U E N T E , 1 0 — S A N T A N D E R 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—SRIÍda de Santander a lai 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,46. 
Salida deMadrid a las 8,46 para llegar a 
S .ntander a las 20,14. 
£ito« trenei saldrán de Santander los lu-
aei, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
sCorreos.—Salida de Santander a las 16,27 
p?.ta llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 6,68. 
Salida de Madrid a las 2¿,Í0 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bárceaa a las 14,12, 
Salidas de Barcena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10. 
^SANTANDER-BILBAO 
De Santander i Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
16,56. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,55. 
De Santander á Marrón a las 17,20. 
De Gibaja 4 Santander a las 7,20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérganes a las 8,56, 
11,65, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a las 7,35, 8,30, 
10,26, 11,40 13,50 y 18,5., 
Sólo Astillero a Santander: a 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30 11, 
14,26 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, 16,26 y 20. ^ 
De Ontaneda 4 Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15,12,59,16,17 y 19,60. 
SANTANDER-LLANBS 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 
11,30, 15.52 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7,55, 13,6 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23, 
16,32 y 21,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 15 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 y 21,3. 
Salidas de Cabezón a las 7,18, 12 55 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDBR-TORRELAVEGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30, para llegar alas 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Podreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
Do Santander para Pedreña y SOMO: i las 
21,30 y 15. 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
OBREGiN Y COMR-TOREELAVEGA 
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A N T O N I O F E R N A N D E l ^ Y C 0 M P . 
jBügjLV w u m w ) & m & asir m w n 
, C a n e l a s , á j ú e a r e s , A c e i t e s . 




S E Ñ O R A S ! ! 
«PETROLEO GAL. no etwa ia ca.lvi'-.'e «PETROLEO GAL»no cura las enferme-
da'-ios dol cuero oftbellud^, con «PHTROLEO GAL» no sale ni un pelo. AVALQS D E L 
CAMPO, lo demuootra ante loa técnicos. ' 
Eii el hospital anta los mé ^ nrcsti-'iosoa especialistas y sometiendo a los enfermos 
del cuero cabolludo a) tratamiento de LOGPARELBELL demuestra Avales del Campo 
que LOrPALELBELL es el nioj ' do todoslos productos. . 
LOCPARBLBELL es el producto más fino, delicado y científico que pudo crear la 
maginación del sabio. Pulveriz r y'nestros cabellos con LOCPARELB L L y gozaréis 
a m»B bolla y grata de todas las s«n-aciones. Sobre esta hechicera y bieabechora influen-
cia de sensaciones que recibe al caballo, existe la peregrina bondad de aumentar y hermo-
sear el cabello do una furma espió^dia y extraordinaria. Casa central de LOCPAREL-
BELL, Concepción Jorónima. 12, pmioipaL Teléfono 5,222. Pedid LOCPARELBELL en 
todas las perfumarías, farma.ias v droguerías de España. LOGPARELBELL vale en 
Madrid, ¡5 pase'.aal—Provincias, 7 (franco do porta).—Nota. Pronto se pondrá, a la venta 
en toda España, AVALO ', últim creac ón dol autor de LO3PARELBELL, 
1 
u 
EL PUEBLO CAIIÍABRO 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
S U S C R I P C I Ó N 
C a p i t a l . . . Tr imes t re . . 4,00 
> A ñ o 15,00 
Provincia . . Semes t re . . 8,57 
Año 16,00 
Extranjero. Tr imes t re . . 10,00 
A ñ o . . . . . . 40,00 
8« admiten « s q a e l a s 
hasta las dos d« la toa» 
dvogada :-: :-: •-; :-: :-¡ ;-: 
:-: Anonsios y ««alamos a 
pessios eotkVsnsioealss :-: 
. 9 
t x r m n e . B m i n a s d e A i l e r ( i s t u r i a s ) 
Oonaumido por ia« Compañía» lo /orzocarriici del Norte de España, de Medina de 
tjampo ¿ Zasaora y Otease k Vigo, de Salunaanoa k la frontera portuguesa y otrai Em-
presas de ferrocarriloa y tranvías á vtspor. Marina da G-nerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras impresas de navegación naoioaalesy extranjeras, Decla-
rados similares al Cardiff por el A'mfrantaBgo portugués. 
Garhones de vapor —Menudos pa?a fragaas. -Asclomorxdoa.—Cok para usos meialúrgi-
cosy doméstioo».-
Háganso los pedidos 4 la 
Pe?ayo, 5, bis, Barcelona, ó k sus .-«goates: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I . 
16.—SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérea y Compañía.—GlJON y AVILES 
agentes de la "B-̂ oiedad Hullera Expaflola1'.—VALENCIA, don Rafael Tosal. 
Para otros íní^rmos y prsoios Mt-iijirsa i las ofloinas de *» 
Sociedad Hul le ra E s p a ñ o l a , - B ^ R O E L O N A ! 
Redacción y Admimstracióo: calle de San José, número 17. 
Talleres: calle de Rnamayor, número 18. 
f L A P R O P I C I A 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S 
CEFERINO SAN MARTIN 
Servicio de toda clase de entierros.-—Gran surtido en ataúdes, féretros v on. 
onas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NÜM. 22.-Telófono núm. 481 
Del Dr. Valdés García 
D E M O N T E V I D E O C A R N E L I Q U I D A 
A L I M E N T O :: T O N I C O :: R E C O N S T I T U Y E N T E 
SUBSTITUYE CON VENTAJA A SUS SIMILARES 
ADVERTENCIA: Este producto se recibe sin in terrupción del Uruguay, y a pesar de las 
circunstancias anormales que se atraviesan, no ha alterado su precio. 
Agencia E S P E C I A L D E 
;-: E l Pueblo Cántabro :-: 
P A R A E S Q U E L A S , A N U N C I O S Y S U S C R I P C I O N E S 
Librería C a t ó l I c a J M QKIIÍ.-PUIOIB. 16. 
. . «EL P U E B L O CÁNTABRO".'• 
se vende en MADRID en el kiosco de " E l 
Debate.M Calle de Alcalá, freníe a Las 
Calatravas. 
P E R F O f f l E f t m 
MOLINO Y COMP 
O R I O P E D I I 8DCÜBSAL, WAD-RAS, NÜM. 3 
